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 
O Departamento de Ciências Humanas da Universidade de Santa Cruz do Sul 
publica a quadragésima primeira edição da Revista Barbarói. Este periódico conta com o 
apoio da Editora da UNISC (EDUNISC) e da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, 
além da inestimável contribuição dos autores e avaliadores.  
A revista tem como o propósito fundamental de sua existência a promoção do 
debate interdisciplinar com intuito de promover e possibilitar o desenvolvimento da 
ciência, publicando resultados de pesquisas primária e secundárias em temas voltados 
para suas respectivas áreas de saber, além de outras que lhes são correlatas. Este projeto, 
concebido de forma plural e gerido de forma interdepartamental, visa também legitimar 
e reforçar as diretrizes acadêmicas da UNISC quanto à produção e publicação de 
pesquisa, conectando seus pesquisadores às redes formadas pelas diversas instituições de 
nível superior nacionais e internacionais. 
Nesta quadragésima primeira edição, como é de praxe, colaboraram pesquisadores 
de diversas áreas de saber. Agradecemos, então, a todos os autores e pareceristas que 
tornaram esta edição possível; ao Chefe do Departamento de Ciências Humanas Dr. 
Marcos Moura Baptista dos Santos; ao Jorge Luiz Schmidt, Assessor da EDUNISC para 
o Suporte Revistas On-line – SEER, pelos paciencioso acompanhamento e competente 
apoio;  à Revisora Ivaniza Oschelski de Souza, pelo competente trabalho de revisão 
textual; e à Secretaria Marília Reali, pelo empenho e dedicação e sobretudo à todos os 
pareceristas pelo seu incansável trabalho de análise e avaliação dos artigos submetidos a 
este periódico. 
 
Júlio Bernardes - Editor 
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